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Uswendi, 19, melihatpilihan raya
kampusadalahplatformterbaikun-
tuk setiapmahasiswamempelajari
proses demokrasi sebenar dalam
memilihpemimpin.




tidak perlu politik kepartiandi si-
ni," katanya.
AHMAD MESEIRYONG BENG LIANG
tukdibantu,"katanyahariini.
Bagi calon Fakulti Sains
KomputerdanTeknologiMak-















sanaharmoni dan tidak wajar di-
KUALA LUMPUR 25 Sept. -
Kebanyakanpelajar Univer-
sitiPutraMalaysia(UPM)ter-













Harnzah, 25, berpendapat, 111111
pelajar tidak perlu terlibat
dalampolitik kepartiankeranaba-
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